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 المراجع العربيه. ٨
 ).١١٧٧(انقاهرج:دار المعارف، الأول  في عهى انُحى الجز .انسيد أيٍ عهي ،
  .شرح تعهيى المتعهىإتراهيى تٍ إسمائيم، انشيخ. 
 ).٢٧٢٠(سىراتايا: سُار تارو انغُسُدو،  كتاب يتًًح الجروييح .نشيخا انشًش ديٍ،
 ).٠١٧٧(تيروخ:المكتثح انعصريح،  الأول حايع اندروس انعرتيح الجزء .يصطفي انغلاييني،
(تيروخ:المكتثزح انعصزريح، حايع اندروس انعرتيح الجززء اناانز   .يصطفي انغلاييني،
 ).٠١٧٧
(تيروخ:دار انكتة انعًهيح). نثُاٌ. دوٌ انقىاعد الأساسي في انهغح انعرتيح الهاشمي، احمد. 
 انسُح.
 مجهىل انسُح. انقاهرج: دار المعارف.نحى انىافي. حسٍ، عثاس. 
 ). ٧٩٧٧(نثُاٌ: دار انفكر،  انهغح انعرتيح في قىاعد .الأفغاني سعي ،
دار انفرقاٌ). انطثعح  (تيروخ:يعجى المصطهحاخ انُحىيح وانصرفيح َيثانهثدي، محًد سمير. 
 و.1٩٧٧الأولي، 
 (تيروخ: دار اناقافح الإسلاييح). دوٌ انسُح. قىاعد انهغح انعرتيح.َعًح، فؤاد. 
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